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F . DOMfNGUEZ REBOIRAS 
ERHARD-WOLFRAM PLATZECK (1903-1985). 
CUARENTA Y CINCO ANOS DE INVESTIGACION LULIANA 
El 27 de febrero de 1985, a la edad de 81 afios, fallecio en el conven-
to franciscano de Monchengladbach (RFA) el padre Erhard-Wolfram Plat-
zeck. Despues de la muerte de Friedrich Stegmuller1 en 1981 desaparece 
otra de las personalidades mas relevantes de la investigacion luliana en los 
paises de habla alemana. 
Habia nacido Platzeck el dia 13 de agosto 1903 en la localidad de Mi-
llingen, vecina a la ciudad de Rees, en la margen derecha del Rin, no 
lejos de la frontera holandesa. Como hijo de ferroviario cambio a menudo 
de residencia. La infancia la paso en varias ciudades de la cuenca indus-
trial del Ruhr, Duisburg, Wuppertal y Solingen, en una epoca de duras 
experiencias belicas para aquella region. Comenzo sus estudios secundarios 
en Solingen en un liceo cientifico-matematico, ingresando tres afios des-
pues (1916) en un liceo clasico regentado por padres franciscanos en Vlo-
drop (Holanda). En 1923, despues del examen de grado superior, ingreso 
en la orden franciscana continuando estudios de Filosofia y Teologia en 
los colegios de la orden en Dorsten, Paderborn, Metz y Mochengladbach. 
En 1929 recibio la ordenacidn sacerdotal. Despues de tres afios de profe-
sorado en un liceo de Exaten (Holanda) prosiguio sus estudios en las uni-
versidades de Munich, Perugia y Bonn, adquiriendo el titulo de profesor 
de escuela media estatal en 1940. En ese mismo afio obtiene el doctorado 
en filosofia por la Universidad de Bonn con un trabajo sobre Pascal y 
Kant2. Despues de una corta estancia en la universidad gregoriana y debi-
1 Friedrich Stegmiiller fue el fundador del "Raimundus Lullus Institut" de la Universidad de Fribur-
go e iniciador de la edicion de las obras latinas de Ramon Llull. Sobre su personalidad y el Instituto por 
el fundado cf. Fernando Dominguez Reboiras, "El 'Raimundus Lullus Institut' de la Universitat de Fri-
burg (Alemanya)", Estudis de Llengua i Literatura Catalanes V: El Catala a Europa i a America (Mont-
serrat, 1982). 
2 Pascal und Kant. Persdnlichkeit und Geisteshaltung der heiden Denker (Bonn, 1940). 
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do a la contienda europea fue destinado al convento madrileno de San 
Francisco el Grande, en plena fase de reorganizacion despues de la guerra 
civil. Alli permanecio seis anos. Platzeck fue en Madrid profesor del semi-
nario diocesano (1941-1945) y ejercio de capellan de la colonia alemana. 
Entre otras actividades fue cofundador y colaborador de la revista Verdad 
y Vida*. Despues de esta estancia en Espana fue enviado en 1946 a Roma 
donde ocupo las catedras de Logica e Historia de la Filosofia en la Ponti-
ficia Universidad Antoniana, la mas alta institucion de estudios de la Or-
den Franciscana, hasta su jubilacion en el ano 1973. Desde esta fecha vi-
vio en el convento de Monchengladbach dedicado al estudio. 
La larga trayectoria como investigador luliano de E.W. Platzeck co-
mienza con su estancia en Madrid. Los primeros artfculos aparecen en 
1941, estan dedicados al gran lulista de Andratx y abad de Santa Maria la 
Real, Antonio Raimundo Pasqual (1708-1791)4 y a aspectos particulares de 
la mistica luliana5. 
En los primeros anos de labor docente en Roma sus trabajos se cen-
tran en el problema fundamental de la univocidad y la analogia del ser y 
sus derivaciones logicas, matematicas y gramaticales. A proposito de este 
problema analiza las ideas de grandes pensadores frariciscanos y otros filo-
sofos recientes como Heidegger6. Cuando parecia que su interes por Llull 
habia desaparecido, publica en 1952 un amplio articulo sobre la combina-
toria luliana7, que es una exposicion crftica y un ensayo de interpretacion, 
a la vez doctrinal e historica, del Ars luliana; segiin Joaquim Carreras i 
Artau: "la mes profunda que s'hagi donat fins ara"8. Platzeck expone el 
origen del Arte desde la circunstancia personal de Llull, quien la concibe 
originariamente como un instrumento de contemplacion, la transforma 
mas tarde en un arte de conversion de infieles y luego en un metodo uni-
versal para la invencion y demostracion de toda verdad. Analiza a conti-
nuacion los diversos grupos de conceptos basicos que integran el Ars mag-
na: las dignidades, los principios relativos, los sujetos, reglas y simbolos, 
asi como la doctrina de los correlativos. A base de este analisis descubre 
3 La revista Verdad y Vida fue fundada en el convento de San Francisco el Grande de Madrid por 
Isidoro Rodriguez, J.B. Gomis y E.W. Platzeck. 
4 "Al margen del lulista P. Antonio-Raimundo Pascual O. Cist.", Anal. Sacra Tarrac. 14 (1941), 
183-197. "Observaciones del Padre Antonio Raimundo Pasqual O. Cist. sobre lulistas alemanes I. El 
lulismo en las obras del Cardenal Nicolas Krebs de Cusa, 1. El Arte luliano en las obras de Nicolas dc 
Cusa", Revisla Esp. de Teol. 1 (1941), 731-765. "Observaciones... I. 2. Doctrinas teologicas y filosoficas 
de Raimundo Lulio en las obras de Nicolas de Cusa", Rev. Esp. de Teol. 2 (1942), 257-324. 
5 "La vida eremitica en las obras del Beato Raimundo Lulio", Rev. de Espirilualidad 1 (1941) 61-
79; 2 (1942), 117-143. 
6 Cf. Luchesius Spatling, "Bibliographia Erhardi-Wolfram Platzeck", Anlonianum 48 (1973), 268-
7 "Die lullsche Kombinatorik", Franziskanische Sludien 34 (1952), 32-60; 377-407. 
8 Cf. Esludis Romdnics 3 (1951-2), p. 313. 
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la genesis y el desarrollo del sistema logico luliano pre tendiendo tambien 
descubrir al mismo t iempo antecedentes y filiacion. Platzeck muestra como 
Ramon Llull puede engarzar sus geniales intuiciones con la autentica tradi-
cion del pensamiento cristiano desde San Agustin hasta el siglo XII con 
elementos doctrinales de la literatura filosofico-teologica arabe. El origen 
de las dignidades lo situa en San Agust in , el antecedente de la figura " A " 
seria la esfera inteligible de Plotino, el precursor del modelo matematico 
seria Boecio y sus metodos demostrat ivos, ademas de la escuela de Char-
tres. Esto basta para revelar el fondo platonico del Ars luliana en contras-
te con-la ldgica conceptual aristotelica, que dominaba la filosofia y la teo-
logia en el siglo XII I , opuesta radicalmente a una logica de las cosas - o n -
tologica- capaz de demostrar la fe por razones necesarias, no solo a los 
cristianos sino tambien a los infieles. Ademas de estos elementos platoni-
cos quiere ver Platzeck una infiltracion de elementos de la Gramatica es-
peculativa procedentes de una tradicion estoico-aristotelica muy viva du-
rante toda la Edad Media. Asi pre tende Platzeck que el Ar te de Llull en-
cubre en su fondo una logica comparativa y analogica muy proxima a la 
logica relacional moderna . Despues de analizar los elementos del Ar te y 
descritas las peculiaridades del sistema se pone de manifiesto un contraste 
entre la logica escolar vigente en Paris y la logica de los raimundistae. Ad-
mitido este conflicto se puede pasar a una valoracion de la combinatoria 
luliana y a la busqueda de formulas de ac.tualizacion y acceso a la misma. 
Este denso estudio de Platzeck fue traducido al castellano y publicado por 
Joaquim Carreras i A r t a u 9 . 
Sobre el tema del origen de las figuras del Ar te vuelve en dos articu-
los del ano 1954 1 0 . En este mismo aiio, en un apendice de un libro publi-
cado en Barcelona, expone una interesante tesis sobre La mentalidad de 
Raimundo Lulio y la teoria moderna de las formas del pensarn. 
En el aiio 1955 publica en la revista "Anton ianum" un articulo en la-
tin sobre los fundamentos de la etica lu l iana . 1 2 Par t iendo del termino va-
lor, un concepto genuinamente luliano y poco tenido en cuenta hasta 
aquella fecha, expone principios de la etica luliana que ayudan a compren-
der el caracter y la personalidad de Ramon . Las bases textuales de esta 
exposicion son el lib. I I , cap. 48 del Blanquerna, el Libre de proverbis y 
De centum nominibus Dei. 
9 "La combinatoria luliana. Un nuevo ensayo de exposicion c interpretacion de la misma a la luz de 
la Filosofia general europea", Revista de Filosofia 12 (1953), 575-609; 13 (1954), 125-165. La traduccion 
esta tan lograda que se lee mejor que el original. 
1 0 "La figura 'A ' del Arte luliano y la esfera inteligible de Plotino", SMR 9-10 (1953-54), 19-34. "La 
figura ' T del Arte luliano y la doctrina medieval de las significaciones", ibid 35-54. 
" Apendice, pp. 113-136 de La evolucidn de la logica griega en el aspecto especial de la analogia 
(Barcelona: C.S.I.C, 1954). 
1 2 "De valore ad mentem Beati Raymundi Lulli", Antonianum 30 (1955), 151-184. 
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En 1957 edita Platzeck el opiisculo luliano Questio de congruo13 no 
solo con el fin de dar a conocer una obra luliana inedita sino, como indica 
en su jugoso comentar io , para poner de manifiesto aspectos interesantes 
de la demonstratio luliana y de la disputa sobre las rationes necessariae. 
Este opiisculo es sin duda alguna una autodefensa por parte de Llull con-
tra Ios ataques de los teologos parisinos que lo tachaban de racionalista: 
"Unde si aliqui nos mordere voluerit dicendo, quod nos fidem probare in-
tendimus et quod nostra probatio fidem evacuat, hoc negamus et respon-
demus, ut superius dictum est ". 
El primer articulo de Platzeck en la revista "Estudios lulianos", fun-
dada en 1957, es un largo analisis sobre la concepcion luliana de la logica 
tomando como base la Logica nova (1303) 1 4 . Ante la cuestion de si la 16-
gica luliana es mas "material" que "formal" nos encontramos, segun Plat-
zeck, ante el extrano fenomeno de que Llull, segiin la logica escolastico-
aristotelica aparece como un representante de la logica "mater ia l" ad ex-
cessum y que , a la vez, en su Ar te Genera l , Llull puede considerarse co-
mo un lejano precursor de la logica moderna , que es la mas "formal" en-
tre todas las logicas elaboradas en el curso de los siglos. 
En ocho paginas y seis apartados se atreve Platzeck, en un artfculo de 
caracter divulgativo, a determinar la Esencia del arte luliano15. En el pre-
tende dar los elementos necesarios para iniciarse en el Ars luliana. Pres-
cindiendo de si logra o no su objetivo, muestra aqui el estilo de su facil 
pluma que no renuncia a intentar una sintesis avisando al lector incluso 
como "la ilusion de muchos decaera considerablemente a resultas de estas 
observaciones", para decirles al final con entusiasmo que "el Ar te luliano 
se nos aparece como un sistema filosofico, quiza el mas unitario y el mas 
consecuente de todos los sistemas filosofico-teologicos del medievo lat ino". 
Este pequeno articulo se lee como una sintesis o como un guion de la 
obra siguiente. 
En el ano 1962 culmina Platzeck su investigacion sobre Llull con la 
publicacion de su magna obra en dos tomos: Raimund Lull. Sein Leben. 
Seine Werke. Die Grundlagen seines Denkens (Prinzipienlehre).16 La obra 
esta dedicada a los hermanos Carreras i Ar tau (a la memoria de Tomas y 
en honor de Joaquim) con quienes Platzeck mantuvo una entranable amis-
tad. 
El pr imer tomo empieza con un estudio del contexto historico, mas 
dos capitulos, donde expone, en uno , la cronologia de la vida y escritos de 
1 3 "Raimund Lull's Quaestio de Congruo [adducto ad necessariam probationem]", Miinchener Theo-
logische Zeitschrift 8 (1957), 13-32. 
1 4 "Raimund Lulls Auffassung von der Logik", EL 2 (1958), 5-34; 273-294. 
15 Orbis Catholicus (octubre 1960), 287-295. 
" Diisseldorf (L. Schwann) - Roma (Bibliotheca Franciscana, Band V) 1962-1964. 
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Ramon Llull y en el o t ro , con gran simpatfa y carino hacia el pensador 
mallorquin, intenta un analisis de su personalidad y caracter. Por paradoji-
co que parezca, Platzeck subraya con acierto que Llull a pesar de sus nu-
merosos viajes y pretendido universalismo, se mueve exclusivamente en el 
horizonte historico de la Corona catalano-aragonesa (pags. 4ss). La segun-
da par te es el estudio propiamente dicho. Aunque el la denomina teoria 
de los principios, su intencion es mas ambiciosa; Platzeck intenta entender 
y situar el pensamiento luliano en el ambiente historico en que se desarro-
116 y no como algo extrano y fuera de lugar. Este estudio es de tal densi-
dad que resulta dificil exponerlo en pocas lineas. En nueve capitulos orde-
na su programa recogiendo cosas que ya habia escrito pero ampliandolas y 
precisandolas: El punto de partida (cap. 1) es la exposicion del pensamien-
to simbolico de Ramon Lull en funcion de su contexto teologico y su fina-
lidad misional y se apoya fundamentalmente en el Libre de contemplacid, 
donde se encuentran formulados ya los fundamentos del Ars pues el tema 
que se entreve en el fondo de toda la obra es el de los nombres divinos y 
los atributos esenciales de Dios que se iran desarrollando mas tarde en las 
distintas etapas del Ars generalis (ver el cuadro sinoptico de la pag. 107). 
Mostrado el camino a seguir, analiza las posibles fuentes de ese ideario. 
En el cap. 2 sirve de guia la Ars inventiva veritatis para el estudio de los 
principios fundamentales del sistema, es decir, los nueve atributos divinos 
agrupados en la figura " A " (cf. pag. 195), o sea, las nueve dignitates defi-
nitivas con sus correlativos correspondientes. El cap. 3, siguiendo siempre 
el Ars inventiva, estudia la naturaleza de los principios relativos agrupados 
en la figura " T " (cf. pag. 256). E n el cap. 4 se estudia el sistema de las 
regulae sive quaestiones siguiendo la Tabula generalis. Estas reglas topolo-
gicas son los enlaces de los principios entre si. Despues de desarrollar los 
numerosos aspectos de la topica luliana expone las reglas tal y como apa-
recen en el Ars generalis ultima. Asi llegamos al cap. 5 que esta consagra-
do a la combinatoria luliana. Estamos ya en el meollo del sistema luliano 
y al mismo t iempo en su punto mas original y extrano, en el se estudian 
todos los procedimientos metodicamente para terminar con una considera-
cion general sobre la analogia del ser segiin Llull a la luz de su doctrina 
sobre los puntos transcendentales. Reunidos asi todos los e lementos , per-
miten a Platzeck abordar en el cap. 6: El descubrimiento del Arte por Ra-
mdn Llull. A q u i se nos ofrecen quiza los aspectos mas interesantes de to-
do el libro al darsenos una clave interpretativa para la comprension de la 
genesis del sistema luliano y la importancia y sentido de la experiencia de 
R a n d a . 1 7 Despues de una exposicion de la teoria luliana de la significacion 
1 7 Sobre este punto verso su ponencia leida en el I c ' Congreso Internacional de Lulismo (19-24. 
Abril 1960): "Descubrimiento y esencia del Arte del Bto. Ramon Lull", EL 8 (1964), 137-154. 
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y sus paralelismos con las teorfas gramaticales de la Edad Media (cap. 7), 
nos ofrece Platzeck (cap. 8) una exposicion de la logica naturalis luliana, 
mezcla, segiin ei, de elementos logicos y ontologicos que corresponde a 
una tendencia luliana de buscar la unidad entre ser y pensar. E n el uitimo 
capitulo se trasluce el profundo franciscanismo de Platzeck y Ramon Llull 
mostrando hasta que punto el Ar te pudiera llamarse mas bien una filoso-
fia de amor que una filosofia de la palabra. Tras un breve epilogo con-
cluye el primer volumen. 
El segundo volumen esta dedicado exclusivamente a documentacion: 
cataiogos y notas al primer tomo. Contiene cuatro catalogos: un largo re-
pertorio cronologico de 292 escritos juzgados autenticos, un repertorio al-
fabetico, un repertorio sistematico y un repertorio de initia. N o puede ha-
ber elogio excesivo para hacer resaltar la magnitud de la contribucidn de 
Platzeck en esta seccion de su obra. T o d o catalogo anterior quedo supera-
do . El material reunido ha hecho imprescindible, desde hace mas de vein-
te afios, el "Platzeck" para todo el que trabaje sobre Ramon Llull. Una 
necesidad que , a pesar de sus deficiencias, sigue vigente. 
La acogida de esta obra en los cfrculos lulistas fue a l tamente positiva 
y casi entusiastica; valga como muestra las afirmaciones de R . D . F . Pring 
Mill: "El Raimund Llull del P. Erhard-Wolfram Platzeck, sin duda alguna 
la maxima contribucion que cualquier individuo ha hecho a la dilucidacion 
del pensamiento del Bea to desde que su discipulo inmediato Thomas le 
Myesier compuso el Primum Electorium hasta nuestros dias, representa la 
culminacion de un cuarto de siglo de investigaciones lulianas, llevadas a 
cabo por uno de los mas sutiles y agudos ingenios que hoy dia laboran en 
el campo del pensamiento medieval . . . representa el mas completo intento 
de exegesis de las bases del lulismo que jamas se haya pub l i cado" . 1 8 Aun-
que no podamos compartir estos extremos no cabe duda que esta obra fue 
una aportacion importantis ima a los estudios lulianos. No es una exposi-
cion exhaustiva de la inmensa produccion luliana sino una sfntesis de sus 
trabajos anteriores y a la vez un acercamiento a las bases del pensamiento 
luliano tantas veces incomprendido. Para Platzeck Llull no fue un pensa-
dor profundo, como lo demuestra su inmensa produccion, sino que la 
fuerza de su pensamiento se muestra mas bien en la sorprendente reorde-
nacion o reorganizacion del saber de su t iempo. El anaiisis de las premisas 
y principios de ese nuevo sistema ordenador es lo que Platzeck pretendio 
aportar . La dificultad de dar un juicio definitivo sobre su obra inmensa y 
variada quedo superada en el esfuerzo de buscarle un sitio dentro de la 
historia del pensamiento medieval. Las geniales intuiciones lulianas, su 
nuevo m o d o de ver, t ienen su origen y estan empapadas de tradicion cris-
1 8 Rec. en EL 11 (1967), pag. 192. 
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tiana que Llull consciente o inconscientemente aceptd y adaptd. Si el libro 
de Platzeck es una pieza importante en la larga historia de los estudios 
lulianos es precisamente por el hecho innegable que , por lo menos, des-
pues de Platzeck hay que tomar en serio el edificio ideoldgico luliano; 
Llull y lulismo han dejado de ser algo raro , extrano o esoterico para ser 
un sistema de pensamiento dentro de la plural variedad de Ia cultura occi-
dental con su secuela de precursores y seguidores. Por decirlo asi, Plat-
zeck ha invalidado para siempre aquel juicio, pre tendidamente definitivo, 
de Prantl encontrando aquel punto de vista desde donde poder juzgar la 
produccidn luliana que el sabio historiador fue incapaz de encontrar en el 
siglo pasado. Aunque siga siendo dificil acercarse a Llull en su conjunto, 
desde Platzeck queda justificado el esfuerzo en contra de la t remenda afir-
macidn pran t l iana . 1 9 
EI caracter platonizante del sistema luliano y su distanciamiento de 
Aristdteles es una constante en los escritos de Platzeck. La categoria de la 
relacidn, por e jemplo, es en Llull una categoria claramente revalorizada 
en contraposicidn a Aristdteles. A pesar de haber expuesto ampliamente 
este aspecto en su Raimund Lull le dedicd en 1963 una monograffa . 2 0 E n 
una conferencia pronunciada en Tren to el 7 de octubre de 1963 en la 
reunidn general de la Gorresgesellschaft bajo el ti tulo Der Platonismus bei 
Raimund LulP1 resume todo lo expuesto por ei hasta aquella fecha. Para 
Platzeck es Llull uno de los mas importantes representantes de la tradicidn 
platdnica medieval. La breve exposicidn esta Ilena de sugestivas referen-
cias: Las figuras " A " y " S " reflejan la doctrina de los transcendentales de 
Platdn, el "bonum diffusivum sui" y el concepto luliano de valor son base 
de la teoria luliana del conocimiento y expresidn fundamental del platonis-
mo luliano, la figura " T " como esquema de relaciones esta anclada en la 
tradicidn platdnica y se puede concebir como un correctivo a las tenden-
cias aristoteiicas que dominaban en su t iempo. 
E n 1964 publica Platzeck en una coleccidn de hagiografias la obra 
Das Leben des seligen Raimund Lull. Die "Vita coetanea" und ausgewdhlte 
1 9 C. Prantl, Geschichle der Logik im Abendlande (Leipzig 1855 ss.), t. III, pp. 145-177, ve un 
unico objetivo en las veinte paginas que le dedica a Llull: quitarles a sus contemporaneos y a las gene-
raciones posteriores el trabajo de hojear en la "desbordante exhuberancia de la floresta luliana" pidien-
do perddn al lector porque le ha entretenido con la exposicidn de un sistema tan enrevesado que nada 
tiene que ver con la Idgica (pp. 145, 176 y 177). 
2 0 "Raimund Lulls allgemeiner Relationsbegriff unter besonderer Rucksicht der aristotelischen Auf-
fassung", Miscellanea Mediaevalia II: Die Metaphysik im Mittelalter, ihr Ursprung und ihre Bedeutung 
(Actas del Congreso de la S.I.E.P.M de 1961, Kdln) (Berlin, 1963), 572-581. Sobre este tema cf. su 
articulo "De tendencia Beati Johannis Duns Scoti versus divisionem relationum respectu relationum ta-
bellae a Raymundo Lullo propositae", Anlonianum 38 (1963), 87-101; y Raimund Lull, t. I, pp. 202-206. 
Sobre la relacion en Llull vease la reciente introduccidn de Vittorio Hdsle a la edicidn latino-alemana de 
la "Logica nova" (Raimundus Lullus, Die neue Logik, Hamburgo 1985), p. LXVII. 
21 Philosophisches Jahrbuch 72 (1964), 66-83. 
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Texte zum Leben Lulls aus seinen Werken und Zeitdokumenten.22 El subtf-
tulo indica claramente el contenido de la obra . Ademas de la "Vi ta" , 
acompafiada del texto original latino y ampliamente comentada , reiine 
Platzeck una serie de cincuenta documentos autobiograficos, ordenados 
cronologicamente y traducidos por primera vez al a leman, que ilustran la 
vida de Llull. Estan sacados de sus obras o de documentos coetaneos. Mas 
que una hagiografia es una relacion documentada y divulgadora de la vida 
y la obra de Ramon Llull. Ademas de documentos de caracter meramente 
historico traduce y comenta Platzeck otros documentos de caracter litera-
rio. Interesante es su traduccion al aleman en verso y estrofas monorr imas 
del Cant de Ramon donde se muestra Platzeck como delicado poeta . El 
libro es, sin duda alguna, una introduccion a Llull digna de ser imitada en 
otros idiomas. 
En el congreso celebrado en Bernkastel-Kues en agosto de 1964 para 
conmemorar el quingentesimo aniversario de la muer te de Nicolas de Cusa 
expuso Platzeck las relaciones del pensador renacentista aleman y Ramdn 
Llu l l . 2 3 El Cusano, segiin Platzeck, no es un lulista en el sentido estricto 
de la palabra, ya que el no se apoya simplemente en los principids lulia-
nos. El sistema luliano es demasiado hermetico y cerrado para permitir 
prolongaciones o repeticiones. El Cusano tiene sus propios principios. Sin 
embargo Llull y Nicolas de Cusa pertenecen a la misma tradicion del neo-
platonismo cristiano y puesto que el Cusano conocfa muchos escritos de 
Llull, aceptaba sus principios y coincidia con el en muchos puntos de su 
pensamiento , es justo que se incluya en una historia del lulismo. Se trata 
de un mismo afan con diferentes acentos, en Llull domina la razon discur-
siva y en el Cusano la intellectualitas que busca sobre todo la unidad. 
En aquel mismo ano en el tercer congreso internacional de Filosofia 
medieval celebrado en Passo della Mendola (Trento) y dedicado a la filo-
sofia de la naturaleza en el medievo, expuso Platzeck en una ponencia el 
concepto de naturaleza en Ramon Llu l l . 2 4 Ante aquel auditorio sento co-
mo premisa que "Llull fue un cerebro independiente y, aiin mas, en sus 
consecuencias metodoldgicas una cabeza muy tes taruda" . Part iendo de la 
definicion de natura en la Logica nova analiza este concepto de cara al 
esquema luliano de relaciones, la tension ontologica de essentia y esse, la 
teoria de los correlativos, la de los principios absolutos y, por \iltimo, el 
concepto luliano de chaos. Platzeck encuadra el concepto luliano de natura 
en su sistema metafisico y logico sentando, una vez mas , la filiacion de 
2 2 Diisseldorf (Patmos Verlag) 1964. 
2 3 "Von der lullschen zur cusanischen Denkform", Milleilungen und Forschungsbeitrage der Cusanus-
Gesellschaft 4 (1965), 145-162. 
2 4 "Der Naturbegriff Raimund Lulls im Rahmcn seiner 'Ars Magna'", La Filosofia de la Naiura nel 
Medio Evo, Atli del Terzo Congreso internazionale di Filosofta medioevale (Milan, 1966), 90-113. 
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la cosmologia luliana en la tradicion de la escuela de Chartres y la tradi-
cion arabigo-espanola que Llull se esfuerza en reducir segun la perspectiva 
unificadora y conciliadora de su ideal misionero. 
En un largo articulo publicado en 1970 se propuso Platzeck hacer un 
juicio critico de la bibliografia luliana desde 1955 2 5 constatando en general 
un balance positivo en cantidad y en calidad. No se privd de hacer obser-
vaciones negativas que no siempre fueron recibidas benevolamente . 
En 1971 publica, con una corta introduccion, una edicion facsimil de 
los tres tomos de las Opera parva26 publicadas en 1744-45 por Pedro An-
tonio Capo en Palma de Mallorca como continuacion de la interrumpida 
edicion maguntina de Ivo Salzinger. 
En 1972 se dedicd a estudiar las relaciones doctrinales de Leibniz con 
Ramon Llull. Ante el estado todavia incompleto de la edicion leibniziana 
limito su trabajo al joven Leibniz y su Dissertatio de arte combinatoria.21 
En 1975 publica en "Estudios lulianos" un articulo en latin sobre las 
pruebas de la existencia de Dios en Llu l l . 2 8 A partir de su jubilacion, y 
debido en parte a su precario estado de salud, sus publicaciones lulianas 
se hacen cada vez mas esporadicas 2 9 dedicandose casi exclusivamente a la 
redaccion del que iba a ser su uitimo libro, salido a luz unos meses antes 
de su m u e r t e . 3 0 
En el ano 1978 publica en aleman y en castellano un estudio sobre La 
contemplacion religiosa de Ramon Llull en los primeros anos de su activi-
dad literaria (1271-1276)3] que habia sido tema de su ponencia en el II 
Congreso internacional de Lulismo celebrado en Miramar en 1976. Es un 
intento de profundizar en el estudio de la contemplacion luliana frente a 
los movimientos de meditacion que "desde Oriente han invadido el Occi-
dente acristiano y cristiano". Sobre el desarrollo de este Congreso publico 
tambien un amplio comen ta r io . 3 2 
2 5 "Miscellanea Lulliana. Forschungen der letzten fiinfzehn Jahre zum Leben und zur Deutung der 
Lehren Raimun Lulls", Anlonianum 45 (1970), 213-272. Publicada en castellano, corregida y aumentada, 
en Verdad y Vida 31 (1973), 381-454. 
2 6 Raimund Lull, Opuscula (herausgegeben und mit einer Einleitung von Erhard-Wolfram Platzeck) 
(Hildesheim: Gerstenberg, 1971-1973). 
2 7 "Gottfried Wilhelm Leibniz y Raimundo Llull", EL 16 (1972), 129-193. Sobre el tema pronuncid 
una conferencia en Madrid aquel mismo afio, publicada en Antonianum 48 (1973), 46-63. 
2 8 "De existentia essentiae divinae sive primae causae respectu conceptu aeternitatis secundum Rai-
mundum Lullum", EL 19 (1975), 5-24. 
2 9 Hay que destacar la reproduccidn fotomecanica de la Explanatio compendiosaque applicatio Artis 
Raymundi Lulli de Bernardo de Lavinheta con una introduccidn y un indice de nombres (Hildcsheim: 
Gerstenberg, 1977). 
3 0 Klassenlogische Syllogislik. Ein geschlossenes Verbandsystem definiler Klassen (Paderborn: Scho-
ningh, 1984). 
31 EL 22 (1978), 87-115. "Die Kontemplation in den Fruhschriften Raimund Lulls", Wissenschaft 
und Weisheit 41 (1978), 199-222. 
3 2 "Orient und Okzident. Eine Begcgnung auf dem Zweiten Internationalen KongreB der Lullisten 
in Miramar auf Mallorca (19-24.1.1976)", Franziskanische Studien 63 (1981), 146-154. 
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En los cuadernos de homenaje a R. Aramon i Serra publicd un estu-
dio sobre El final del 'Blaquerna' de Ramon LlulP3 en el que considera 
este ultimo capftulo como la clave y resumen de toda la novela. Habla 
tambien de la nocidn de literatura en Llull haciendo al final una interpre-
tacidn de la "cancidn del emperador" que Platzeck considera como una de 
las mas hermosas perlas de la obra poetica luliana. 
Ya hemos indicado que Platzeck culmind su lista de publicaciones con 
un libro que viene a ser un resumen de sus lecciones de ldgica donde ex-
pone su concepcidn de la silogistica tradicional. Es todo un simbolo que 
las ultimas paginas de este libro sean un apendice dedicado a Llu l l . 3 4 
A esta sumaria enumeracidn de la produccidn luliana de Platzeck ha-
bria que anadir una larga lista de conferencias, recensiones y articulos de 
enciclopedias y diccionar ios , 3 5 ademas de pequenas colaboraciones en dia-
rios y revistas de divulgacidn. Este padre franciscano que quiso determinar 
la vida y obra de Ramdn Llull como un "horror otiositatis" parece que se 
dejd contagiar por ese principio y lo hizo lema de su vida. 
En un legado de tal envergadura no es de esperar una aceptacidn de 
todas y cada una de sus tesis y afirmaciones. Desde un punto de vista 
meramente formal hay que confesar que la lectura de sus obras no deja de 
presentar hartas dificultades, inherentes en parte a la forma como Platzeck 
maneja su idioma y lo matiza, pero tambien a la extrema sutilidad - s ea 
permit ido dec i r - escotista de su pensamiento . Es dificil por ello aceptar 
algunos principios metodoldgicos que nacen de esa formacidn filosdfica es-
pecifica. Se echa de menos, sobre todo en su Raimund Lull, una clara 
separacidn de lo que es analisis sistematico-filosdfico y analisis histdrico. 
Una mas precisa diferenciacidn en este sentido hubiera facilitado la lectura 
de sus trabajos. 
Platzeck ha estudiado en amplitud y prdfundidad las bases ldgicas y 
epistemoldgicas del pensamiento luliano, lo cual no quiere decir que haya 
expuesto todos los aspectos del mismo. N o se puede pasar por alto que 
Platzeck desconocid y no aprecid en su justo valor aportaciones importan-
tes de los ultimos decenios. En una ocasidn se defiende contra el reproche 
de que su obra no atiende a toda la personalidad y obra de R a m d n 
Llu l l . 3 6 Esta censura es justificable y no empequenece el valor de su apor-
tacidn a los estudios lulianos. En efecto, si pensamos en la metafisica lu-
liana, se echa de menos la justa apreciacidn de la importancia central de 
3 3 EUC 24 (1980), 447-465. 
3 4 C/. nota 30, "Ein Prufstein syllogistischen Denkens? - Beweis der aussagelogischen 'Lex lullia-
na"\ pp. 329-343. 
3 5 Lexikon fiir Theologie und Kirche (Pascual y Flexas, Antonio Raimundo; Raimund Lull), Hislo-
risches Wdrterbuch der Philosophie (Ars combinatoria; Ars magna, Lullsche Kunst), Enciclopidia Cata-
lana (Ars magna), etc. 
3 6 Ver art. de not. 25, pp. 233-4. 
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la teoria de Ios correlativos para comprender la original estructura dinami-
ca y trinitaria de la concepcion luliana del ser. El desarrollo paulatino del 
Ar t e , desde el Ars compendiosa inveniendi veritatem hasta el Ars generalis 
ultima no esta satisfactoriamente explicado. El Ars inventiva veritatis que 
ei toma como base en su Raimund Lull, se compara siempre con las otras 
fases del Ar te pero falta la comprension exhaustiva de las razones que 
motivaron esta evolucion y que desde los escritos de Yates y Pring-fvlill 
sabemos que son un instrumento interpretativo imprescindible. El historia-
dor se asombra algunas veces del criterio poco rigido de Platzeck en sus 
decisiones sobre cronologia y bibliografia lulianas; en su cataiogo, por 
e jemplo, incluye obras que ya estaban descartadas como legitimas hacia 
t i e m p o . 3 7 
Repi to una vez mas que estos y otros puntos que se pudieran poner a 
discusion no disminuyen el valor de la obra que nos ha legado Platzeck. 
Esta marcara un hito en Ia historia de los estudios lulianos. Como ya he-
mos apuntado al hablar de su Raimund Lull, ademas de haber descartado 
definitivamente el juicio prantl iano sobre Llull, Platzeck ha puesto fin a 
una facil y raquitica vision de R a m o n Llull, tan querida a literatos y filolo-
gos, que olvida el austero y rfgido ideario del Llull teologo y filosofo para 
deleitarse superficialmente en su obra poetica, limitandose a una interpre-
tacion popular de los mismos sin imaginar la profundidad de su pensa-
miento. Natura lmente es libre cada uno de quedarse con un aspecto de 
Llull y hacerse un rinconcito en la inmensa obra del Beato . Esto es en 
todo pun to explicable, pues nadie puede negar que la atraccion del Llull 
poeta es mucho mayor que la seca enumeracion de sus tabulae et figurae. 
R a m o n Llull no solo fue un escritor fecundo sino un gran pensador . La 
obra de Platzeck es expresidn de la aceptacion del Lull en te ro , es uno de 
los representantes mas significativos de ese nuevo lulismo que no se deja 
asustar por la inmensa produccion luliana y busca comprender esa obra en 
su conjunto y en sus lineas maestras para poner a Ramon Llull en el pues-
to que le corresponde dentro de la historia del pensamiento medieval. 
Platzeck tuvo el valor de adentrarse en la selva luliana. Su bagaje de co-
nocimientos filosoficos, historicos y sistematicos facilitaron e hicieron posi-
ble su labor. Quedan todavia muchos aspectos por dilucidar, pero se pue-
de asegurar que en lo que se refiere al analisis del origen y estructura 
logica del Ars luliana ha sido la aportacion de Platzeck esencial y decisiva. 
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